

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Ympäristöjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen 
 

































































































































































































































































































Veden käyttö Päästöt ilmaan
Päästöt veteen Kemikaalit
Säteily Melu ja tärinä








































































































































































































































antaminen.  Sodan  ajan  toiminnan  harjoittelusta  koituu  väistämättä 
ympäristövaikutuksia; melua, tärinää, jätettä ja päästöjä. Haitallisia vaikutuksia 

















































































































































































































































































































































































































































































































































     
   
LIITTEET 




Toiminnon osatoiminnot ja tehtävät: 
 
Haastateltavat henkilöt:  
Nimi 
Toimi ja sotilasarvo 
Työskentelyaika organisaatiossa  
 
Oman työn (merkittävimmät) ympäristövaikutukset   
Huomioitavat näkökohdat: 
• päästöt ilmaan 
• päästöt vesiin 
• päästöt maaperään 
• raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö (esim. veden kulutus) 
• energian käyttö (polttoaineet, sähkö, lämmitys) 
• jätteet ja sivutuotteet 
• muut vaikutukset esim. melu, haju, pöly, säteily, lämpö, tärinä 
• maisema ja kulttuuriympäristö 
Varastointikäytännöt, Kuljetukset, Ongelmajätteet hallinta, kemikaaliluetteloinnit ja siirtoasiakirjat jne. 
• Tunnuslukuja (kulutus, käyttö, jos merkityksellistä kohteessa) 
 
• Lakien huomioiminen: vaikuttavat lait ja tieto niistä, omiin toimintoihin 
liittyvä ympäristölainsäädäntö tiedossa? 
 
Ympäristövastuut, tietoisuus vastuista 
• Myös omat vastuut tai omia toimintatapoja ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi? 
 
• Hätä- ja vahinkotilanteet:  
o menettelytavat  
o vastuut (Pelastussuunnitelma/valmiussuunnitelma tiedossa?) 




Nykyinen koulutus ja tiedotus ympäristöasioissa ja halukkuus osallistua 
ympäristökoulutukseen 
• koulutuksen sisältö? 
Työnjohdon tuki/kannustus ympäristöasioissa tai esteet ympäristömyötäiselle 
toiminnalle? 
 
Ehdotuksia ympäristöasioiden parantamiseksi omassa työssä 
Yleistä huomioitavaa haastattelusta (asenteet yms.)
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Lainsäädäntöön liittyvää huomautettavaa ja muuta huomioitavaa:     





Osatoiminto Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus Tulos Kommentit
A B C
Jätteet luonnon roskaantuminen, 
maaperän  saastuminen 1 1 1 1
Roskat kerätään pois, biojäte lajitellaan
päästöt maahan mahdollinen maaperän 
saastuminen 1 1 1 1
pakkien pesusta aiheutuva jätevesi  kerätään saaviin ja suodatetaan, loppuliete ja jäljelle 




loppusijoituksesta vaihdellen 1 1 1 1
Upinniemen alueella Bajamajoja ja ulkopuolisilla harjoitusalueilla Makki-Pakit käytössä tai 
kiinteitä käymälöitä.
melu Mahdolliset meluhaitat ihmisille ja 
eläimille 1 1 2 2
päästöt maahan
jätteet, maisema
Lämmitys ja valaistus 
harjoituksissa
Energian käyttö päästöt ilmaan, luonnonvarojen 
kato 1 2 2 4
Käytössä voimakone (teho ~2kW), polttopuut, myös sähköverkkoa käytetään 
poikkeustilanteet mahdollisen palon yhteydessä 
päästöt ilmaan jne. 1 1 3 3
Varsinaisia metsäpaloja ei ole ollut. Pieniä paloja tapahtuu usein vaikka paloturvallisuuteen 
kiinnitetään erityistä huomiota. 
jätteet, maisema, Ympäristön roskaantuminen,  1 2 1 2 Tumppeja jää maastoon väistämättä
poikkeustilanteet mahdollinen paloriski olemassa 
josta seurauksensa ympäristölle 1 2 2 4
polttoaineen kulutus
päästöt ilmaan
öljyvuodot, jätteet Maaperän pilaantuminen
1 2 2 4
Varuskunta-alueella ei saa tehdä omia huoltoja, poikkeuksena autonhuoltopaikka kunnan 
matonpesupaikan yhteydessä. Alueen siisteyden kanssa ollut ongelmia. Huoltopaikalla 




Luonnon suojeleminen, päästöjen 
väheneminen, yleiset edut 
ympäristölle koko yhteiskunnassa
 + Mahdollinen positiivinen vaikutus. Koulutuskeskus tärkeä toimija varusmiesten 
ympäristökasvatukseen liittyen. Lisäkoulutuksen mahduttaminen aikatauluihin on 
haasteellista. Valvonta kriittistä varusmiespalveluksen aikaisissa toiminnoissa, mutta 
lisäkoulutus ja tietoisuuden lisäys voisi parantaa myös vapaaehtoista ympäristömyönteistä 
käytöstä koko yhteiskunnassa











Harjoituksissa ampuma-alueilta, ajoteiltä ja kallioilta kerätään pois kaikki hylsyt. Muilla alueilla 
harjoiteltaessa kiväärinhylsyjä ei kyetä keräämään pois maastosta. Hylsyt päätyvät Ähtärin 
asevarikolle uusiokäyttöön tai metallinkeräykseen. 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
kato, ilmastonmuutos 21
Omien autojen käyttö jopa vähentynyt. Varusmiehet saavat lippuja julkisiin kulkuneuvoihin.
42
Maaperän pilaantuminen, 
Luonnon roskaantuminen ja 
pilaantuminen 4221
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merkitys Osatoiminto Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus 





















    
 
       
 
 




       
 
 
        
 
 
        
        




















































Näkökohta Päämäärä Tavoite Mittari Aikataulu Vastaa Valmis / 
jatkotoim.
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27 PISTETTÄ , merkittävimmät negatiiviset ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset (eivät järjestyksessä):
18 PISTETTÄ , seuraavaksi merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset (eivät järjestyksessä):
SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUEEN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 - 2013




SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUEEN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 - 2013   
        
              
PÄÄMÄÄRÄ TAVOITE TOIMENPIDE VASTAA MITTARI AIKATAULU VALMIS 
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Ympäristöohjelma ‐taulukko‐malli. Toinen käytettävissä oleva taulukkomalli, joka sisältää kuvitteellisen esimerkin päämääristä ja 
















3. Lajitteluohjeisiin perehdyttäminen  esimiehet  xx.xx.2009 – 
xx.xx.2009 
 








Seuranta  Mittarit  sisäinen auditointi  ympäristövastaava  xx.xx.2009 
 
 
Resurssit  Raha tms. toteutumisen tai raportoinnin kannalta olennainen resurssi 
 
pvm  
vastaa 
kommentit 
 Raportointi, jatkotoimenpiteet, tiedotus ympäristöohjelmasta ja sen etenemisestä, tallenteet 
 
